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REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SURAT PENDAFTARAN CIPTAAN
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2OO2 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di
bidang ilmu pengetahuan, 
"."ri 
d"tt sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya),
dengan ini mineiangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah terdaftar dalam Daftar Umum
Ciptaan:











VI. Tanggal dan tempat diumumkan
untuk pertama kali di wilayah
Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia
VII. Jangka waktu perlindungan
VIIL Nbmor pendaftaran
C002009O1348, 27 Apri l  2009
1. LANA SULARTO;
2. SUDARYONO;
3. I{ANTORO ARTEF GISIJANTO.
Perum BDB 2 Blok DN No.12 Rt.02 Rw' 14
Sukahati, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
Indonesia
UNTVERSITAS GUNADARMA
Jalan Margonda Raya 100 Pondok Cina
Depok, Jawa Barat.
Karya Rekaman
VCD PEMBELAJARAN APLIKASI SIKLUS
PENDAPATAN
10 Maret 2009, di Depok
Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama
kali diumumkan.
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